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ELS ORIGENS DE L'IMPOST SOBRE L A  MONEDA A CATALUNYA: 
U N A  RECONSIDERACIO 
He presentar a diversos escudis que I'imposc sobre la moneda de Catalunya, 
ben coneguc a finals de 1'Edar Mitjana, té el seu origen en el segle XII com una 
redempció de la moneda estable, tal com es testimonia a la Cerdanya I'any 11 18. 
Al 1973 vaig rebucjar expressamenr el restimoni de Zurita segons el qual el 
monedaje imposar per Pere 1 a Osca al 1205 era una mova exacció-, assenyalanc no 
nnmés el precedenr del 1118  sinó també les inconfundibles al.lusions a 
<<redempcionsx de moneda que es rroben en carces de 1197 i del mar$ de 1205. 
Vaig deixar molc clar que aquells imposros sobre la moneda al 1205 escaven 
equivocars. Peco cambé vaig assenyafar que l'evidkncia de monetaticunzlrnonedaticu~~z 
a Caralunya i Aragó abans del 1205 era alcament problematica. A I'Aragó no 
cenim cap mena d'evidencia fiable de l'exacció d'imposcos sobre la moneda anterior 
al 1205. A Cacalunya, on els precedencs del 1118, 1197 i mar$ del 1205 figuren 
en concexcos de pau i de guerra sense fer referencia al monetaticum, vaig rrobar 
al.iusions a monetaricut~z només en cres carces dacades abans de 1205, i totes elles 
semblaven dubroses. Aquests argumencs varen ser expandics en una exposició més 
completa del problema en el meu llibre Consewation o/ coinage: iiionetauy exploitation 
and its restraint in  Frunce, Catalonia and Aragon (c. A.D. 1000 - c. 1225) (Oxford, 
1979). En aquel1 estudi vaig concloure que <<no hi ha cap evidencia que s'hagués 
recollit ~~zonetaticum com a cal abans del novembre de 1205. Fins i rot, si una o més 
de les dubroses al.lusions és genuina, ha de ser un fec exrraordinari que hom es 
refereixi a I'impost sobre la moneda com monetaticn~~z abans de les provisions 
d'osca. » ' 
* Deparrmenr of Hiscory, Harvard Univerriry. Cambridge, MA 02138, USA. 
l .  Thomvs N. BISSON, -Sur les origines du nioniedotge: quelquer revres inédirsn, At>nalez dtr 
Alidi, IXXXV (1973), 91-104; aAn 'Unknown Chartei' for Caralonia (1205)., AIbrini Elelior 
Alalyrirt. Erudes ptésenrées i la Commiision inrernarionale pour I'Hirtoire des Assemblées d'Erar, Ivi 
(Brusrel.ler, 1976), pp. 61-76; ~ T h e  organized peace in rorhein France and Caralonia (c. 1140- 
1233)=, An,erirar> Hirtorical R e t , i ~ t ~  IXXX11 (1977), 290.31 1;  d.'essor de la Carulogne: idenricé, 
pouvoir cr idéologie danr une sociéré du XIIe riecle., Ali!ialef: E.S.C. (1984), pp. 414-79; "La 
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En un arcicle recent, la Dra. Anna M. Balaguer ha criticat la meva inter- 
precació; o, potser més exactament, I'ha rebutjada. Sosté que he mal interprerar 
l'evidencia que data d'abans de 1205, i que he entes malament dos documents que 
ella creu que són suficients per provat I'existencia anterior de l'impost sobre la 
moneda a Ca~alunya .~  Ara, aquest desacord al volcant deis orígens del ~nonedatge 
pot semblar un assumpte de poca importincia.  El problema depen de la 
incerpretació d'un grapat de documents -n'he comptat uns set en total- que poden 
ser considerats equívocs en el seu significar, encara que tots ells se suposi que són 
genuins. Sé que la Dra. Balaguer és una numismitica competenr, i crec que en 
virruc d'aquesta compectncia ha fec una correcció útil en la nostra leccura d'un 
document currupte.j Pero, passa que I'assumpte que tractem es basa en la 
naturalera d'un impost sobre la moneda incipient a Catalunya, la qual cosa no és 
només una qüesrió de recnicismes, sinó que més aviar s'esdevé un problema 
histbric considerable. En afecte, ara crec que aquest és un problema més feixuc que 
quan el vaig comencar a estudiar als anys 70. L'aparició d'un estudi que qüesriona 
els meus resultats és una ocasió per revisar I'evidencia i reconsiderar el problema. 
A continuació examinaré, en primer Iloc, la lectura que fa Anna Balaguer del 
meu treball i després oferiré la meva propia reinterpretació. 
La Dra. Balaguer afirma que el que em proposo en el meu rreball és provar que 
Zurita tenia raó quan va afirmar que I'impost sobre la moneda a Caralunya té el 
seu origen en les provisions d'Osca al 1205. Aixo ho diu de forma conrundent: 
<cT.N. Bisson, que ha dedicar un extens llibre a tractar del tema, conclou que 
l'establiment de l'impost de I'amonedarge a I'Aragó i a Catalunya es situa a I'any 
1205 ... [cita del text de Zurita], Aquesca visió és sistinguda per T.N. Bisson al 
llarg de coc el seu treball ... »' Tanmateix, fa notar que no accepro el restimoni de 
Zurita de forma inqüestionable; i que tracto una serie de documents anteriors al 
1205 que sembla que al.ludeixen a l12onetaricu1iz, o a un impost assnciat a la 
confirmació de patrons monetaris. L'autora esta convencuda que jo tractava de 
crobar una explicación per creure'm del davant aquests documents, que eren un 
monnaie fircale: les rrrucrurer iégionaler i l'aube de I'érar médiévaln, Ryrhnirr de la prodtzi~io~r 
moné~aire, & l'Anriqriiré2 nos jortri. Numismarica Lavanienria 7 (Louvain-la-Neuve, 1987). pp. 51 1- 
2 0  Cunrrrvaiion of coinrzrc Moi?etnrv i>xbIoil>riarion and iri reirrainr in Fronre, C~<lralon:o, and Arczxon (r. 
3. Ibid., 797; i v q e u  el meu revr mér avall, a la nora 8 
4. Ibid., 791.2. 
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1075. Una carta del Comte Bernat 11 de Besalú cedint un delme sobre la 
moneda de Besalú "ram de auro quam de argento quam in monetarico et in 
capice.,, Balaguer no dubta a l'hora de suggerir una lectura corrupta segons la 
qual la paraula acapte s'ha llegir com capite. Aquesta em sembia una esmena 
plausible, pero difícilment cerca. La meva crítica continua argumentanr 
gratuitament que acapte deu ser el dret sobre els beneficis monetaris, de manera 
que mone$aticunz deu voler dir alguna altra cosa. Considero que aquest raonament 
és altament especulariu. La carca de 1705 es refereix exclusivament a I'explotació 
de tnoneta a Besalú; no hi ha la més mínima evidencia d'un impost sobre la moneda 
en aquest indret abans del segle x i i i ,  i molt menys d'un impost anomenat 
mnetaticarn Aquest document no s'ha de descartar rocalment, pero quan es llegeix 
en el seu context considero que és altament improbable que signifiqui res més que 
el que les propies paraules suggereixen: una regulación que afecta el canvi i 
encunyat de la plata i l'or.' 
1083. Una exempció de tnonetage en una carta per a Alquézar (Aragó) 
conservada en una copia del segle xiv.  Balaguer no fa cap comeotari respecte al 
meu rebuig d'aquest documenr; pero ella mal interpreta la meva crítica d'una 
manera curiosa: tcL'autor afirma que és evident que esra referint-se al mnetaginr~a, 
la qual cosa és un drer de pas i no un impost sobre la moneda.,, Naturalment, jn 
no vaig escriure tnonetaginm sinó montagium.' 
11 18. La carta Canctis pateat és, tal com jo ho veig, la prova més important 
que en el segle xii  es va exigir una imposició per compensar el senyor príncep per 
la confirmació dels patrons de la seva moneda. Estic rotalment d'acord amb la 
Dra. Balaguer que aquest fet es por descriure corn un impost sobre la moneda. 
Explicar-ho hisrdricamenr, pero, és rota una altra cosa. En aquesc punt esric 
marcadamenr en desacord amb Balaguer, i em mantinc en el que vaig escriure a 
Conrewation of coinage: «I'exacció por considerar-se més com una mena d"imposc 
per a la pau', una redempció de la pau, que no pas com un impost sobre la 
moneda.,,"' Retornaré a aquest punt més endavant. 
La Dra.  Balaguer insisteix ~ o m ~ r e n s i b l e m e n t  en aquest  documenr 
d'autenticitat inquüestionable, Potser és per aixd que afirma que la Pau de la 
Cerdanya va ser reiterada (o repetida? -no ho deixa clar) en una scorr de "Pau i 
Treva",, a Girona el mateix any.I1 Ara bé, si realmenr ringuéssim un regon 
documenr del 1118 que afirmés la confirmació jurada de moneda en termes 
8. Ibid.;792, 796-8; Birron, Co,iiervariun ofmino~e, p. 91. 
9. Balaguer, 792; Bisson, Conreniniion o/ roinoga, p. 91. Sobre vroniaginni-m<iniaricr~i~ vegeu J.F. 
Niermeyer, A t e d i a l  lalir~iiarii  lrxiiun m i n r o  (leiden, 1976). coi. 704. 
10. Balaguer, 792, 795-6; C~niprvalion o f i v i ~ ~ a ~ e ~  pp. 50-64: citx a la p. 60. 
11. Balaguer, 792 nota 11: .So~oaviui, 1965, p. 144, es refereix a les promerer fetes a la rort 
de «Pau  i Treva» de Girona de I'any 1118 d e  no mudar 1% moneda en condicions rimilarr al 
dorurnent de Cerdanya del mateix any.., 
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semblants als del Cunctirpateat, aixo sí que seria una evidencia sorprenent. Se'rn fa 
difícil creure que Balaguer l'hauria relegada a una nota a peu de plana si hagués 
cregut seriosament que la referencia a Girona era una evidencia inde endent. Així 4' doncs, quina és la seva evidencia d'una cort a Girona al 1118? s a I'obra de 
Ferran Soldevila, Hirtdria de Catalunya, 2." ed. (1963), p .  144,  on queda 
perfectameni clar que Soldevila s'estava referint al Cunctis pateat, oblidant que la 
carta parir que es conserva (en la seva forma original) nornés en el <<Liber feudorurn 
Cerritaniaen no conté cap indicació de lloc o de reunió." 
1155. Una carta de Rarnon Berenguer IV al bisbe de Tortosa, exirnint de 
bovaticum i monetaficum. Conservada en una copia de finals de I'epoca medieval, 
aquesta és arnb rnolt la pega més anriga que jo conec que expressa les exempcions 
fiscals conjuntes que varen esdevenir comunes després de 1210. La Dra. Balaguer 
té toca la raó de dubtar que jo hagi desacreditat suficientrnent aquest docurnent. 
Pero jo suggereixo que és sospitós prtrnafucie; que implica clarament I'exacció de 
taxes que cap altre docurnent del segle xir prova que fossin taxes diferenrs en 
aquella data; que, en una paraula, és una evidencia insuficient dels irnpostos sobre 
la moneda al 1155." 
1179. Una excepció de monetaticum en una carta per a les rnonges de Casbas 
atorgada per Alfons l. Aquí, altra vegada qüestiono rnolt seriosament la integritat 
d'una copia informal, en aquest cas feta a finals del segle xrri. Vaig examinar 
aquest docurnent a Casbas fa rnolts anys.'' 
1203. La carta de Pere 1 datada al 6 de gener de 1203 concedint l'exernpció 
de rnonetaticurn i bovaticum a Escaró (Conflent) també sobreviu en copies tardanes. 
En aquest cas, les meves sospites fan referencia a un itinerari problern?itic, jaque 
altres documents rnostren que el Rei era a Tarragona a finals de desembre i altra 
vegada el 13 de gener. Al contrari que Balaguer, jo no vaig insistir a rebutjar 
aquesta carta, la qual, si és autentica i esta intacta, proporcinnaria la primera 
evidencia fiable coneguda que les taxes que efectivamenr s'irnposaven a la dibcesi 
de Vic entre 1196 i 1200 eren conegudes arnb el que esdevindrien termes usuals 
d ' en~k  d'aleshores." 
22 d e  mar< d e  1205. Una carta de privilegis per al poble de Catalunya 
escrita en nom de Pere 1, conservada en cartularis del capítol i dibcesi de Girona, 
12. És posible que Soldevila cregués realrnenr que hi havia dos documenrs de la Pau del 1118: 
cf .A proposir del bovargem, 575. Pero no va cirar cap evidencia d'una corr a Girona, la qual rampoc 
ér coneguda per Gener Gonialvo i Bou, Les iuririilzrior~r de pau i ireii? de bralrinya freb.lrr X I - X I I I J  
(Barcelona, 1994). 
13. Balaguer, 793; Conrmwlion "/mina& p. 91. 
14. Balaguer, 793; Conrmwii<ir> ofroinnb.r. p. 91. 
1 5  Balaguer, 793; Co»mwtiiin o/ruina~e, p. 91-2. Vegeu rambé Bisron, <*Sur les origines d u  
rnonedatgen, 96: i Fiiralai<o,~nn ofCaiaI<i*ia mder ihe rarly rvuni-áinp (1 151-IZ13J, ed. T.N. Bisron, 
2 vols. (Berkeley-Los Angeles-London, 1 9 8 4 ,  11, n. 101. 
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pero que aparentmenr no va ser mai promulgada. Aquest documenr, que vaig 
publicar a «An 'Unknown Charter' for Caralonia» al 1976, va ser objecre d'un 
esrudi posterior a Conservation of roinage, pp. 88-89. Assenyalava que, sigui quina 
sigui la seva naruralesa, el text prova que la tradició d'una confirmació jurada de 
la moneda vitalícia seguia essent vigenr a Catalunya; que la mor[ d'un governanr 
havia, per ranr, esdevingut el senyal per a les mutacions arbitrkries de moneda; i 
que s'havien fet esforsos, presumiblemenr per part del mateix rei Pere, per 
<<redimir>, la moneda 4 s  a dir, per imposar pagamenrs en Iloc d'alterar els parrons 
monetaris. En tots aquests punts, hi veig una continultat, una practica rradicional, 
retornant al Cunrtispateat. La ineficac carta del mar$ de 1205 pricricament prova 
que la redemptio nzonete per I'ascensió del Rei Pere al 1196-97 va ser un imposr 
sobre la moneda en el mateix sentir que I'impost de pau de 1118. Va ser una 
compra, la compra d'un producre social." 
Em temo que la Dra. Balaguer no ha entes el que vaig escriure sobre aquest 
tema. Toc el que diu és que he rebutjat <<l'evid&ncia que dona el documenr sobre 
el cobramenc del monetatge [sir] abans del novembre de 1205n. Afegeix que els 
meus tmotius són, corn en alrres ocasions, ben confosos.»" Perb qui está confosa 
és ella. La paraula monetatirum no figura en cap dels documents fiables que he 
revisar: ni en el de 11 18, ni en el privilegi del mar$ de 1197, ni tan sols en el del 
mar$ de 1205. Lluny de «rebarre,> ['evidencia de la carta de Girona referenr a 
exaccions passades de <<l'impost sobre la monedaa, vaig remarcar que provava 
aquesres exaccions. Només que no eren d'una manera demostrable monedatges, eo 
nomine. Encara eren, com ho havien estat durant forsa remps, redempcions de la 
moneda. 
Que no hi hagi cap dubte: els impostos per compensar els governants per la 
confirmació dels parrons de la seva moneda aparegueren molr abans de les 
provisions d'Osca del 1205. Aixb és el que he argumentar sempre; i quan vaig 
estudiar la hisrbria de les confitmacions monetaries en altres terres medirerrinies, 
vaig concloure que la carta per a la Cerdanya coneguda com Cunrtis pateat 
enregistra la primera <<imposició per compensar la moneda estable>, que es coneix 
16. -An 'Unknown Charrer' far Caraionia., ciriir a la nora 1; la mwa edició del ievr llari ér a 
les pigs. 75-6 (Aíedieval Frnnic and hrr Pyrenean nirighbouri, pp.  211.12); aprofundit a Bisson, 
Conirrvaiion of roinagc, pp. 88-90. S6 que Anna M. Balaguer i Miquef Crurafont i Sabater han 
argumentar que la carca del marg de 1197 es iefereix a una moneda cxrraordiniria fera pel ~ a r e i a  
love ir¡. Caialznuo mrn8niia. 11. Orona. 1. ed.  Ioidi Vilrué (Barcelona. 19841. o. 112. Es un  
. - . .  . 
ruggerimenr enginyós per6 en el fons poc convinceni, ja  que es fonamenra en la inreiprecació d'una 
moneda problernirica rnenrre es forga el significar dc paraules que són ralerablemenr clares. 
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a Occitania, Catalunya, Aragó i Lleó.I8 En revisar aquesta evidencia, segueixo 
manteninr aquesta conclusió. Perb també manrinc una altra Ili<;ó d'aquesta 
evidencia, una I l i ~ ó  d'histbria: que no és vilid llegir els primers documents de 
moneda, parrons monetaris i confirrnationes rnonetae en un senrit estrictamenr 
numismitic. 
La Dra. Balaguer insisteix que el Cunctis pateat és categbricament precís en 
unir e15 patrons monetaris a la confirmació jurada que en la seva opinió converteix 
l'impost que alli  s'hi descriu en un *imposr cornpensatori a la fabricació d'una 
moneda esrab1e.a" Tanmateix, deixa d'observar dos punts crírics: (1) la clausula 
monetaria s'incorpora en una carta pacis, no en una carta de regulació moneriria; 
les paraules de la disposició són: mittirnus pacenz in  predirto cornitatu ...; (2) les 
paraules que segueixen la cliusula monetiria confirmen I'assimilació de la moneda 
a la pau: 
Prephatus vero cmnes pronzittit Deo et hominibus ornnibur iariz dirti cornitatus 
quod, portquam iam dirtos denarior fuerint donar: pretitufato corniti, 
ntdnquar~z arizpliur predictos denavios requirat .. . sed predicta pax ifLibata 
atquefima sernper rnaneat.. .lo 
No sé com es podria deixar aquesr punt més ciar: la moneda confirmada i 
compensada és la pau, l'c<esrnentada paun en les mateixes paraules de la carta; esta 
tan absolutament identificada amb la pau que el primer imposr sobre la moneda 
conegut a Catalunya «por», com vaig dir al 1979, «ser considerar més com una 
mena d"'impost de la pau" ... que com un impost sobre la moneda». Per aixb, 
naturalment, Ferran Soldevila va veure els orígens de bovatse al Cunctis pateat. 1 
tenia toca la raó en aquest punt." La primera compensació per la moneda 
confirmada que es coneix fou virtualment un bovatge! I el que jo vaig intentar va 
ser posar el tesrimoni del Cunctis pateat en el seu conrexr hisrbric més ampli. 
Vaig aprendre que arreu del sud, des de 1'Agenais i Quercy a Toulouse i a Lleó, 
hi havia una tendencia a considerar la moneda com una prerrogativa de  
senyoratge arbitrari i considerar la seva mutació com violencia; arreu, i enlloc 
ranr com a Caralunya. És per aixb que un famós diner de Vic deis anys 1080 
conté una representació d'un bouer i el seu besriar, i que aquest diner es va 
descriure d'aquesra manera en un document que data de 1083; també explica el 
lema PAX a les monedes deis comtars pirinencs durant la següenr generació. Els 
temors de mutacions persistiren al segle xii, com rnolr bé assenyala la Dra. 
18. Conrnv6iion of cuinagv, cap. 4; cica a la p. 113. 
19. Balquer, 795-6. 
20. Liba/r<doruni niaior, ed. Francisco Miquel Rorell, 2 volr. (Burcelonu, 1945), 11, n. 691 
21. Bisson, Conren.niivn ofi/roiiiap, p. 6($ Soldevila, « A  prophsir del bovarge., 575-7. 
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Balaguer; i aquests temors varen continuar senr expressats als consells, com vaig 
mosrrar.'* 
Pero la prova més concluent que la meva interpretació del Cunctir pateat és 
correcta rau en la cerresa que la connexió de la <<pau del bestiarn i la bona moneda 
va esdevenir rradicional a Catalunya, va esdevenir un cosrum. Aixo ho demosrra de 
manera incontrovertida la carta de Girona del mar$ de 1205. En aquest documenr, 
la renúncia putativa del rei a impostos de redempció associa la moneda amb bovatge 
(així anomenar) tan estretament que es fa difícil assegurar que siguin dues coses: 
Proiizitto siiniliter qnod inonetain barchinonensiurn in tata uita mea non 
nzutem nec deteriori pet-~nittaiiz nec faciaam ips<u>m gel bouaticuin deinde 
redimi." 
Com passa sovinr en altres textos en Ilatí medieval, el significar de uel és aquí 
ambivalent. El que és ciar, pero, és que la comunitar baronial a Catalunya, després 
del 1200, va continuar considerant de manera inseparable la moneda i la pau. 
La raó per la qual ho feren ens porta al punt final, potser el més imporrant de 
tots. El que la fracassada «gran carca» de 1205 expressa, com altres grans cartes 
dSEuropa en el seu dia, és I'avorrició col.lectiva envers una monarquia arbitraria. 
Es va haver de renunciar a noves exaccions, pero també a la prácrica ben poc 
popular de rescatar la pau i la moneda. A cadascun dels exemples d'un impost 
sobre la moneda que es documenren de forma segura fins al 1205, la imposició era 
una compra o redempció. Les paraules rediinere i redeiizptio figuren inequívocamenr 
en les carres de 1197 (per Vic) i mar$ de 1205; són implícites en el Cuncti~pateat, 
on I'única qüestió és si la carta significava reservar el dret del senyolr comte a 
alterar la moneda o impost en el momeor de I'ascensió; o si aquesta practica, que 
més tard va esdevenir un cnstum, violava el pacre fet el 11 18." A qui interessava 
afegir posreriorment el Cunctis pateat als Usatger de Barcelona? 
En qualsevnl cas, I'imposr sobre la moneda, tanr se val como se n'hi digués en 
un principi, va originar-se com una expressió de prerrogariva senyorial. Les 
monedes al segie XI i principis del segle XII eren costums, en molts casos, anals  
costums>> per cal com varen arribar a rot arreu per alarma del clericat. Eren com 
<<rallagess o els saquejaments deis efectes dels prelats difunrs, lamenrats des de 
Portugal fins a Polonia. L'impost sobre la moneda a I'IIle-de-France era anomenar 
talliapani~ et vini, perqu; expressava el dret prerrogatiu del senyor rei a la moneda 
22. C,inrertiori»ir of ioinaxe~ pp. 74-83; Balaguer, 798. La moneda de Vic erti catalogada i 
represenrada a Anna M. Balaguer, n L u  moneda del comtar d'Oponm-, Cata1,iovo mnzktliía 11, Orortn 1 .  
23. Bisson, cAn 'Unknown Charrer'>~, 76 (Medimal Fron~t ardher Pyrrri~nn nrighliot~rr. p. 212). 
24. Bisson, -Sur les origines du nrr>nrdaigen, 99; sAn 'Unknown Chartei's,, 76 (Alrdietial Francu 
aizdher Pyrerrean neighbovn, p. 212); Lib-/ui<dorunz niaior. 11, n. 691. Sobre la hirreria campantiva de 
gians carres, J.C. Holt, Alagna Caria. 2.* ed. (Cambridge. 1992), cap. 2. 
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practicament com una propietar." El fet que aquesta perrogativa arbitraria sigui 
commutada en aquest moment -1 118 a Cardanya, 1137 a Franga- que és quan 
assoleix forma social en I'escriptura, no s'ha de permerre que enfosqueixi la 
naturalesa histbrica dels incipients impostos sobre la moneda. Sigui el que sigui el 
que hagin pensar els moneders, aquesres imposicions eren compres en el millor 
deis casos i rescats en el pitjor; el concepte de redernptio (rediinere) pren part d'una 
cerca ambigüirat moral. Per aixo, és incorrecte comparar els primers rescats de la 
moneda i la pau amb els impostos que es varen esdevenir més rard. 
L'una cosa que les redempcions tenien en comú amb els rnonedatges del segle 
x l i i  era el reconeixement que l'estabilitat monetaria era d'utilitat social. Aquest 
reconeixemenr, com explico a Conrervation of coinage, va ser en general més fort al 
sud d3Europa que al nord, on les intrusions del senyorarge anaven fins i tot més 
lluny que al sud per tal d'eliminar la continu'irat de I'antic ordre públic. 1 podem 
veure molt clarament com a Catalunya els fets de finals del segle XII ,  en particular 
les ambicions i rendencies del rei Pere 1 (1196-1213), varen fer accelerar la 
meramorfosi conceptual de l'impost sobre la moneda. Allb que va comenGar com 
una promesa compensada per no alterar una moneda amb Ramon Berenguer 111 va 
continuar sent una compra (redetitptio tnonete) al 1197. Pero les condicions escrites 
d'aquest compromís proven que aleshores era necessiria una justificació addicional 
de l'impost. No era suficient per a Pere 1 reclamar el dret a alterar la moneda en 
el moment de I'ascensió; ara, a més, havia de justificar el seu exercici de costum 
senyorial citant «la  urgencia apremiant de l'exercit dels Sarrainsn (propter 
ingruentem necesritatet~z exercitur rarracenorum). Aixb va marcar una innovació 
fonamental, com en alrres tegnes de I'Eutopa occidental: la insritució d'una taxació 
justificada públicament. Hi ha bons morius per creure que aquest impuls va ser 
resisrir a Catalunya. La carta de Girona (1205) així ho suggereix; a més, sembla 
com si els bovatger i els tizonedatges fossin la forma principal de taxació general fins 
al 1213, i que la seva incidencia va expandir-se en gran part de la de les taxes de 
redempció en el passat. El rei Pere emprava recaptadors, un compre dels quals, el 
de la dibcesi de Vic al 1200, ha sobreviscut; al 1207 va imposar una taxa sobre 
l'habitatge als tinents eclesikstics de la Catalunya Vella per cal de pagar els seus 
deutes.16 Tant si el Rei pretenia recollir el bovatge i el monedarge més d'una 
vegada (trencant presumiblement així la vella promesa de costum) o, com sembla 
més probable, deixava als seus recaptadors molts anys per treballar-se els seus 
dominis, sembla que els seus ingressos provinents d'aquestes exaccions excedien en 
gran mesura els seus guanys normals d'encunyatge. Es va abandonar qualsevol 
intent de commutació. L'impost sobre la moneda retindria el seu vincle conceprual . 
a la moneda confirmada -i, noti's, també a la Pau: es va preveure un cobrament de 
21. Birson, Conrervntion vfroinaxc: cap. 3.  
26. FNcal acrounti efCaialonia, 11, n .  101; 1, 141 
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bovatiruin et tnonetaticunz en terres de Sanr Joan de les Abadesses en una data tan 
tardana com el 1213!- pero sempre més es justificaria i es desrinaria a (altres) 
propbsirs reials, com els que eren subjecres a un consenriment general.27 
No crec que el rescat original de la moneda s'anomenés mai inonetaticu7n. Cap 
document fiable anre.rior al  1200 que jo conegui ho diu així d'una focma 
inequívoca. D'alrra banda, ara puc suposar que és possible que el primer bovaticu7n, 
així designar, que se sap que va ser cobrat, el que figura en un co~izputunz datar a 
Tarragona al mar$ de 1174 o 1175, pogués, com els bovatges següenrs, haver-se 
duplicar com a imposr sobre la moneda. Si és així, por ser que aquesr sigui l'únic 
rasrre que sobreviu d'una redempció exigida després de I'ascensió d'Alfons 1 al 
1 162.28 ÉS convenient, després de tor, parlar de monehtger a Catalunya a partir deis 
seus comensamenrs aparenrs al 1118. Perb només si enrenem bé que aquesta 
insritució pesava sobre el poble hisrbricament; pesava sobre molra genr, no només 
sobre uns quants moneders que manejaven canvis i encunys; i que era una 
instirució canvianr. Esdevé comprensible hisrbricament només quan s'examina en 
relació al cosrum de confirmar la moneda, molt més ampliament testimoniar que 
la taxació relacionada; i en relació als programes morals i legals de I'Església 
reformada que buscaven educar els prínceps d'Europa en els hibits adminisrrarius. 
El rescat (o compra) de la moneda confirmada esdevingué un imposc a 1'Aragó i 
Catalunya, pero només cap al 1200 quan noves forces políriques i econbmiques el 
rransformaren en un subsidi públic, en part per cosrum, en parr negociable. 
Quelcom similar va passar a Lleó-Castella, merre que els imposros sobre la moneda 
a Franga i Normandia persisriren com costums vestigials, i a Franga insignificants. 
La Corona d'Aragó fou pionera a Europa en la transformació d'una imposició 
senyorial en una raxació pública.29 
27 .  Ibid., cap. 4; rSur les origines du rnone<la'i,e,, 102-4 (illedjeval Frnncr nnd her Pyreiiean 
nri~hboiirr. pp. 336-8). 
28. Firralarronntr of Catalonja, 11, n. 27; pero c f  rambé 1, 85-6. 
29. Vegeu ara de maneia genersl Manuel Sánchez Matrinez, El >injxmzrnr de lnfiicnljrai d'Errar 
a Catnlunp (ie~lcs YI I -X IV)  (Girona, 1995). 
